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Berlou – Menhir de Peiro Lévado
Sondage (2015)
Michel Scanzi
1 Le  menhir  de  Peiro  Lévado  est  situé  dans  la  forêt  des  Albières.  Il  a  été  découvert
fortuitement en 2012 par J. Fernandez. Il est couché sur le sol et, lors de sa découverte,
il était en grande partie dissimulé sous un tas d’épierrement auquel il servait de base.
La parcelle où il se trouve est aujourd’hui un bois de chênes verts qui fut autrefois un
champ (cadastre de 1832). La présence d’un tel monument dans le secteur était même
suggérée  par  un  ancien  toponyme  cité  dans  un  compoix  de  1609  mais  aujourd’hui
totalement disparu des mémoires : un champ à Peiro Lévado. Le menhir est aménagé
dans  une  dalle  de  schiste  provenant  sans  doute  de  l’un  des  affleurements  situés  à
quelques centaines de mètres de sa position actuelle.  Le monument a subi quelques
détériorations. La partie inférieure, bien régularisée, est la mieux conservée, avec une
base à peu près rectiligne, un profil légèrement bombé et des angles arrondis. La partie
centrale est la plus abîmée, elle a perdu de la matière, sans doute sous forme d’écailles,
peut-être à la suite de chocs. La dalle a été cassée à son sommet et le tiers supérieur,
asymétrique, présente une longue fissure. Le menhir a actuellement une longueur de
3,75 m, une largeur maximale de 1,45 m et une épaisseur variant de 22 cm à 30 cm. Une
petite cupule de 5 cm de diamètre et de 1 cm de profondeur a été creusé sur la face
visible, à 91 cm de la base et à 19 cm du bord est. Le sondage réalisé par décapages
successifs sur une superficie de 50 m2 autour du menhir avait pour buts de rechercher
des éléments de datation et d’étudier un éventuel dispositif de calage ou des structures
périphériques.  Une  première  intervention  sur  un  espace  de  6 x 8 m  contenant  le
monolithe et sur une profondeur de 25 à 40 cm a permis d’atteindre le substrat qui
révèle sa nature géologique : une belle alternance de 5 épaisses couches gréseuses et de
4 minces couches schisteuses. Les parties sommitales de certains grès redressés portent
des traces de labours. Ce sont les seuls vestiges relevés lors de cette première phase du
sondage.  Pas  le  moindre  mobilier  ni  la  moindre  structure  n’ont  été  découverts.
L’apparition d’une couche cendreuse dans la berme nord, indiquant un probable foyer,
a conduit à une extension du sondage (2 x 1 m). En cet endroit, le substrat est constitué
d’un  cailloutis  de  surface  recouvrant  le  rocher  gréseux  sous-jacent.  Le  foyer  a  été
installé dans une cuvette en calotte sphérique, d’un mètre de diamètre environ, creusée
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dans ce cailloutis à 2,80 m de la base du menhir dans sa position actuelle. La surface
supérieure du foyer se trouve à une profondeur de 26 cm sous le niveau du sol actuel.
L’épaisseur  maximale  de  la  couche  cendreuse  et  charbonneuse  est  de  14  cm.  Des
charbons ont été prélevés pour datations mais aucun mobilier n’a été découvert dans
cette couche. Une nouvelle extension du sondage (4 x 2 m) a été effectuée à proximité
du foyer. Elle a permis de découvrir deux structures : un « trou de poteau » et la fosse
de calage du menhir. Le trou de type « trou de poteau » situé à 1,20 m au nord-ouest du
foyer, a été creusé dans le cailloutis. Son diamètre est de 20 à 22 cm et sa profondeur de
50 à 60 cm par rapport au cailloutis. Il ne contenait aucun pierre de calage ni aucun
mobilier. Sa fonction reste énigmatique. La fosse de calage se situe à 4 m de la base du
menhir dans sa position actuelle. Elle est orientée est-ouest et a été aménagée dans une
faille  naturelle  du substrat  comblée par le  cailloutis.  La paroi  sud de la  faille  a  été
conservée sans retouches. La faille a été agrandie au nord par abattage de la paroi par
percussion. La fosse a ainsi 1,50 m de long et une largeur irrégulière variant de 25 à 35
cm. Elle a été vidée sur une profondeur de 80 cm environ par rapport au cailloutis de
surface. Le remplissage de la fosse contenait un bloc de grès, très probable élément de
calage, issu d’un écrêtement du substrat dans le proche environnement. En revanche,
par  le  moindre  mobilier  ni  le  moindre  grain  de  charbon  dans  ce  comblement.
Finalement,  l’ensemble  du  sondage  n’a  livré  aucun  élément  de  mobilier.  Seuls  les
charbons du foyer pourront conduire à des datations mais aucun lien n’a pu être établi
entre ce feu et le menhir ou la fosse de calage.
 
Fig. 1 – Le menhir de Peiro Lévado
Cliché : M. Scanzi.
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